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1. COMENTARIO
Lo más destacado del mes de marzo de 1999 fueron las abundantes precipitaciones que
tuvieron lugar durante los días 8 y 9, especialmente en la provincia de La Coruña y sobre todo en sus
comarcas noroccidentales. Fueron provocadas por un sistema de bajas presiones con dos núcleos no
muy profundos, que se extendía desde Bretaña hasta las Azores. El observatorio de La Coruña, que
dispone de más de un siglo de antigíiedad, superó ampliamente su máximo histórico en 24 horas con los
132.7 l/m2 medidos en el día pluviométrico correspondiente al 8 de marzo Pueden mencionarse, como
un ejemplo más de la importancia de las precipitaciones que tuvieron lugar en estas fechas, los 187.8
l/m recogidos por la estación de Castrelo—Vimianzo. No se registraron, en general, intensidades
importantes, aunque localmente pudieron alcanzarse valores de más de 40 [¡tu2¡hora como en el caso del
Aeropuerto de Santiago
Fuera de la provincia de La Coruña ñ1eron2mucho menores las precipitaciones. Baste
como ejemplo el caso de Orense, donde se midieron 2.0 Vm2 el día 8. Durante este primer episodio de
precipitaciones, que se extiende entre los días 1 y 12 se produjo alguna nevada, en especial el día 5, en
que nevó por encima de, aproximadamente, 400 metros. En el norte tuvieron lugar algunas tormentas.
Después de dos semanas sin precipitaciones, el día 24 comienza un segundo periodo de lluvias que se
mantiene sin interrupciones importantes hasta final de mes. Nieva el día 26 en altitudes similares a las
mencionadas para el día 5 y no falta alguna tormenta acompañadade granizo.
Las comarcas afectadas por las fuertes lluvias del dia 8 superan ampliamente la media
normal de precipitación.En particular, los 245.9 [¡tu2 de La Coruña son, aunque por un estrecho margen,
el valor más alto de precipitaciónmedida por este observatorioen un mes de marzo La mitad suroriental
de la región registra un déficit respecto de los valores normales del orden de 25 Vmº.
La zona de abundantes lluvias fue también la más cálida y sus temperaturas medias
superaron en ¡ ºC, aproximadamente, la media nomal de marzo. Sólo en las comarcas montañosas del
este de la provincia de Orense los valores de temperatura se situaron ligeramente por debajo de los
normales. La máxima más alta entre observatorios completos corresponde a Orense: 26.2 ºC el 17. En la
mayor parte de Galicia el dia más frío fue el 1, con temperaturas tan bajas como los —4 ºC medidos en
Rozas.
Coincidiendo con el período más lluvioso tuvieron lugar los vientos más fuertes en la
mitad norte de la comunidad; así, por ejemplo, en Lavacolla se midió una racha máxima de 83 Km/h el
día 8 y en Cabo Vilán se alcanzaron los 100 Km/h durante dicho día y se llegó a los I 19 en las primeras
horas del día 9. En Estaca de Bares el viento se acercó a los 1 10 ¡<th los días 3 y 4, valores similares se
midieron los dias 26 y 27. Durante el día 26 también Finisterre sobrepasó los 100 Km/h y fue en estas
fechas cuando registraron sus rachas máximas algunos de los observatorios principales, como el
aeropuerto de Vigo (68 Km/h el dia 26)
2. ESTACIONESCOMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro. Lugo. Orense, Pontevedra,
Wgo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan, el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación típica
de la muestra de 30 años.
Finalmente. se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno
de los rumbos representan la velocidad media para cada dirección en Km/h.
MES 3/Añ0 99
1387 LA RUñA
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 12.4 ( 11.3/ 1.0)
de máximas: 15.6 ( 14.4/ .9)
de mínimas: 9.2 ( 8.2/ 1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.8 el día 31
mínima: 5.6 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 245.9 ( 86.3/ 3.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 132.7 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 169.9 (45%) (148.2/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 72 (74/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.2 (10.1/ .1)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.3 (1010.5/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 71 Km/h el día 27
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 4 %
MES 3/Añ0 99
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 10.0 ( 9.0/ .7)
de máximas: 14.6 ( 13.5/ .5)
de mínimas: 5.3 ( 4.5/ .7)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.8 el día 17
minima: -1.0 el dia 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 277.5 ( 182.4/ .7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 75.8 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 157.5 (42%) (144.5/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 76 (77/ —.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.4 ( 9.1/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 971.4 ( 975.0/ —.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 83 Km/h el día 8
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 1 % CALMAS 8 %
MES 3/Añ0 99
7E VEDR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 11.0 ( 10.2/ .7)
de máximas: 15.5 ( 14.6/ .7)
de mínimas: 6.6 ( 5.8/ .6)
ABSOLUTAS:
máxima: 21.6 el día 31
mínima: 1.9 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 225.5 ( 108.3/ 2.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 110.6 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 164.6 (44%) (142.7/ .5)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (72/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.2/ .8)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.3 (1006.0/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 15 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 8 % CALMAS 13 %
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MES 3/Añ0 99
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 8.5 ( 8.3/ .2)
de máximas: 14.0 ( 14.0/ .0)
de mínimas: 3.0 ( 2 3/ 4)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.0 el día 31
mínima: -4.0 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 131.7 ( 102.5/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.5 el día 7
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 154.8 (42%) (142.5/ .4)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 13
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (75/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.8 ( 8.6/ .5)
S.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 962.4 ( 965.7/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 8
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 3 % CALMAS 13 %
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MES 3/Añ0 99
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 11.4 ( 10.8/ .4)
de máximas: 18.3 ( 17.3/ .4)
de mínimas: 4.5 ( 4.3/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 26.2 el día 17
mínima: -1.2 el día 1
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 55.0 ( 73.7/ —.3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 11.6 el día 25
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 176.1 (47%) (167.2/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 68 (67/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.2 ( 9.3/ -.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 996.7 (1000.2/ —.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 52 Km/h el día 5
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 24 % CALMAS 35 %
MES 3/Añ0 99
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.1 ( 11.3/ .6)
de máximas: 16.8 ( 15.6/ .6)
de minimas: 7.4 ( 7.2/ .2)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.3 el día 18
mínima: 3.4 el día 6
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 172.5 ( 135.5/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 34.0 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 179.0 (48%) (176.9/ .1)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 69 (66/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.0 ( 9.3/ .7)
5.PRESION.(Hp8)
NIVEL DE LA ESTACION: 1001.0 (1004.6/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 4
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 32 % CALMAS 26 %
MES 3/Añ0 99
1495 PEIHADOR
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 11.5 ( 10.3/ .9)
de máximas: 16.0 ( 14.4/ .8)
de mínimas: 7.1 ( 6.3/ .6)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.4 el día 18
mínima: 3.2 el día 5
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 170.9 ( 183.0/ -.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 39.3 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 169.0 (45%) (157.6/ .3)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 15
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 73 (77/ -.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 9.9 ( 9.8/ .1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 984.9 ( 989.2/-1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 68 Km/h el día 26
3/99 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 7 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresadosen décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturasextremas
(en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la red
climatológíca dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas, isoterrnas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente, que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocío
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tom1enta B Niebla
? No se ha
especificado la
forma de la
precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual, todo ello en
décimas de grado.
MAPADE ISOYEFAS. MARZO 1999.
K”' JL)—/—x “) //
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
ISANÓMALASDEPRECIP/TACIÓN. MARZO 1999.
C.M.T. DE GALICIA
*
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: mm
INTERVALO: 50 mm.
MAPADE ISOTERMAS. M4RZO 1999.
C.M.T. DE GALICIA
SECCIÓN DE CLIMATOLOGÍA
UNIDAD: ºc
INTERVALO: 1 ºc.
ISANÓIWXLAS DE TEMPERATURA. M4RZO 1999.
'
c.M.T DE GALICIA ?
SECCIÓN DE CLIMATOLOGW
UNIDAD: ºc
1 INTERVALO: 0.5 ºC.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEROLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presente mes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña.
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la
presión en HPa en el caso del nivel de superñcie), la temperatura media y depresión
del punto de rocio (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan los valores de
dichas desviaciones.
MARZO 1999
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1007.3 12.0 4.9 2 0.3
850 1466 3.8 9.3 268 2.2
700 3019 -4.6 12.7 272 5.3
500 5582 -21.9 15.0 297 7.8
300 9133 -49.5 11.1 309 10.9
200 11696 —62.2 14.2 292 9.8
150 13483 —59.4 24.0 277 11.3
100 16022 -60.0 28.6 271 11.9
050 ' 20335 —59.9 29.1 252 12.2
030 23549 -57.7 31.2 228 11.9
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Desviación de la altitud. temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
